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 لتدريس المفردات العربية ”لعبة السلم و الثعبان“تطوير وسيلة تعليمية 
 لدى طلبة الصف الخامس بالمدرسة اإلبتدايية
 يستخدم اإلسالمية إلبتدائيةا العلوم مفتاح مدرسة يف العربية ادلفردات تدريس 
البيانات األولية إلتقان ادلفردات العربية لدى  استنادا. الرقمية الكتب و  السبورة ادلدرس
طالًبا مبتوسط  ٖٓبلغوا   طلبة الصف اخلامس مبدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية
طالب. بينما ال  ٖ . الطالب الذين حصلوا على نتيجة مبعايري جيدة ىمٖ٘.ٓٗالنتيجة 
طالًبا حيصلون على نتيجة مبعايري ناقص. وىذا يدل على أن قدرة الطالب على  ٕٚيزال 
استعاب ادلفردات العربية ال تزال منخفضة. لذلك حباجة إىل وسائط ميكنها حتسني إتقان 
و كيف اجلدوى و كيف  تطوير ىو كيفىذا البحث  مشكلة .ادلفردات العربية للطالب
الوسيلة التعليمية لعبة السلم والثعبان لتددريس  ادلدرس و الطلبة و كيف فعالية استجابة
 ؟.مفردات العربية لدى طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
 Reasearch and) والتطوير البحث طريقة البحث ىذا يستخدم
Development )منوذج باستخدام ADDIE .وىي ، مراحل ٘ من النموذج ىذا يتكون 
 خرباء ىم والتطوير البحث ىذا يف ادلدققون. والتقييم والتنفيذ والتطوير والتصميم التحليل
 ادلالحظة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات مجع أساليب. ادلواد وخرباء الوسائل
 ادلدرس الستجابة واستبيانات ادلواد وخرباء الوسائل خرباء من التحقق واستبيان وادلقابلة
 التحليل كان. البعدي واالختبار القبلي االختبار يعين ، االختبار وأسئلة والطلبة
 .T اختبار ىو البعدي واالختبار القبلي االختبار بيانات لتحليل ادلستخدم اإلحصائي
ادلفردات العربية  دريسلتو الثعبان السلم  وسيلةوجد أن  ىي البحث ىذا نتائج
د ، تعليمات لالستخدام ، وبطاقات معرفية ، تتكون من لوحة ثعبان وسلم ، بيادق ، نر 
وبطاقات أسئلة ، وبطاقات إجابة رئيسية ، ومفاجأة. البطاقات. على بطاقة ادلعرفة اليت 
ْقَصِف" 
َ
ْسِتْقَباِل اْلُمَذاَكَرِة ، اْلَمْعَمِل اْلَمْدَرَسِة ، ادل حتتوي على مادة ادلفردات العربية "يف ااْلِ
أسئلة متعلقة مبفردات اللغة العربية ، وحتتوي بطاقة مفتاح حتتوي بطاقة السؤال على 
 ج‌
 
 استنادااإلجابة على مفتاح اإلجابة على األسئلة ، وحتتوي بطاقة ادلفاجأة على مكافأة. 
 حصلت ادلواد خرباء من و ،ٝ ٜٓ جدوى نسبة على حصلت الوسائل خرباء تقييم إىل
 جدا الئقة مبعايريٝ ٜٔ رباءاخل فرق مجيع معدل يكون حبيث ٝ.ٕٜ جدوى نسبة على
 نسبة على ادلدرس استجابة حصلت . والعربية ادلفردات دريست يف الستخدامها
 ادلنتج ىذا فعالية رؤية ميكنٝ. ٜٓ نسبة صغرية رلموعة يف الطلبة واستجابةٝ ٘ٛ.ٕٜ
 حتليل نتائج مع ٚٙٔٛٛ،ٙٗ إىل تصل اليت التعلم نتائج يف االختالف خالل من
 .٘ٗٓ.ٕ=اجلدويلt من أكرب ٙٓٓ.٘ٔ=احلسايبt يعين Tاختبار
 مفردات لتدريس الثعبان و السلم لعبة تعليمية وسيلة أن االستنتاج فيمكن 
 .العربية اللغة لتدريس كوسيلة الستخدامها وفعالة الئقة العربية




















 أقر أنا ادلوقع أدناه
 أنا يوليانا ساري:   االسم
 ٕٗٛٔٓٓٔٔٚٔ:  رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية  القسم
 التعليمالرتبية و :   الكلية
لتدريس ادلفردات العربية ” لعبة السلم و الثعبان“أن حبثي ادلعنون )تطوير وسيلة تعليمية 
ادلدرسة اإلبتدائية ( ىو عمل خاص يب، أصيل غري متصل و لدى طلبة الصف اخلامس ب
ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر بااللتزام باألمانة العلمية و أخالقيات البحث 
العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل كافة التبعات القانونيات جراء احلقوق 
 اذ اإلجراءات الالزمة و ادلرتتبة على ذلك.الفكرية و ادلادية للغري، و للجامعة احلق يف اخت
 





 أنا يوليانا ساري












َن ِمْن َعَلٍق   )ٔ(ٱقْ رَْأ ِبٱْسِم رَبَِّك ٱلَِّذي َخَلَق  نسََٰ ٱقْ رَْأ َورَبَُّك   )ٕ(َخَلَق ٱإْلِ
َن َما َلَْ يَ ْعَلْم  )ٗ(ٱلَِّذي َعلََّم ِبٱْلَقَلِم   )ٖ(ٱأْلَْكَرُم  نسََٰ  )٘(َعلََّم ٱإْلِ
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احلمدهلل رب العادلني مع روح النشاط وبعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة 
عوائق وادلصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو عديد من ال على ادتام كتابة ىذه الرسالة العلمية.
و ىدايتو دّتت الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي 
الباحثة، جتربة مدىشة بالنسبة للباحثة، لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل 
 ىؤالء الذين يشجعون يف كتابة ىذه الرسالة العلمية.
حيث  ميمونةو أّمي السيدة  أجوس مجكساري بوبني و احملرتمني أيب السيدوالديا احمل .ٔ
قد ربياين و داعباين أرشداين و دعواين و شجيعاين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية. 
 أن تكون اخلطوة األوىل لسعاتكما.قدمت ىذه الرسالة العلمية عسى 
 الذي م، تيجار جاماليكاارف إذلا‘احملبوب ليال فتماالساري، زلمد   ي و أخيتأخ .ٕ
 شجعين يف ادتام ىذه الرسالة العلمية و لنجاحي.يو  ودعي

















يف قرية  ٜٜٜٔمايو  ٛٔأنا يوليانا ساري ولدت يف التاريخ اسم الباحثة  
من المفونج اجلنويب و ىي بنت الثانية من أربع أخوات جيفانج كراوانج ساري ناتار 
 .ميمونةو السيدة أجوس مجكساري  السيد ادلتزوج
اخلريية اإلبتدائية اإلسالمية جافانج كراوانج  مدرسة بدأت تربية الباحثة يف 
اخلريية ادلتوسطة  مث استمرت دراستها يف مدرسة. ٖٕٔٓساري و خترجت يف السنة 
. مث استمرت دراستها يف ٕ٘ٔٓكراوانج ساري و خترجت يف السنة اإلسالمية جافانج  
يف  .ٕٚٔٓاخلريية الثانوية اإلسالمية جافانج كراوانج ساري و خترجت يف السنة  مدرسة
دراستها إىل اجلامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار  ةاستمرت الباحث ٕٚٔٓالسنة 
 اإلجناز اختيار خالل من  بقسم اللغة العربيةالمبونج بكلية الرتبية و إعداد ادلدرسني
 .احلكومية اإلسالمية اجلامعات - الوطين األكادميي
 قرية يف ادلنزل من احلقيقي العمل زلاضرة الباحثة أجريت ، ٕٕٓٓ السنة يف
 تطبيق لتعلم ادليدانية اخلربة ممارسة الباحثة أجريت مث. ناتار ، ساري كراوانج سيدورجيو
 .المفونج بندار ادلنهية فريسادا مدرسة يف الباحثة عليها حصلت اليت ادلعرفة
 
 ٕٕٔٓ سبتمبريبندار المفونج،    
 الباحثة
 








 كلمة شكر و تقدير
 
احلمدهلل رب العادلني و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حّّت أقدر 
على إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة إلستيفاء بعض الشروط للحصول على 
الدرجة اجلامعية األوىل يف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة العربية جبامعة رادين إنتان 
تطوير وسيلة تعليمية  "نج. و موضوع ىذه الرسالة العلمية: اإلسالمية احلكومية المبو 
لتدريس المفردات العربية لدى طلبة الصف الخامس  ”لعبة السلم و الثعبان“
 "بالمدرسة اإلبتدايية 
الصالة و السالم على النيب ادلصطفى زلّمد صلى اهلل عليو و السلم و آلو و 
و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة  أصحابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة.
 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
و يف كتابة ىذه الرسالة العلمية وجد الباحث ادلساعدات و ادلعاونات من مجيع 
األطراف, و من الالئق قدم الباحث جزيل الشكر و تقدير على مجيع جهة الذين شجعوا 
 :و ساعدوا الباحث لكتابة حبثو، و باخلصوص إىل
السيد األستاذ الدكتور احلاج زلمد مكر، ادلاجستري كمدير جامعة رادين انتان  .ٔ
 اإلسالمية احلكومية المبونج
، ادلاجسترية كعميدة كلية الرتبية رة احلاجة نريفا ديياناالسيدة األستاذة الدكتو  .ٕ
 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
جسترية كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة السيدة الدكتورة أمي ىجرية، ادلا .ٖ
 رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
السيدة الدكتورة السيد الدكتورنديس عبد احلميد، ادلاجستري كمشرف األول و  .ٗ
كمشرفة الثانية الذان أعطا الباحثة التوجيو بكل الصرب   أمي ىجرية، ادلاجسترية
 و الرمحة
أجوس جادتيقا، ادلاجستري و السيد أمحد نور ميزان، السيد الدكتور احلاج  .٘
 ادلاجستري كخري الوسائل على إعطاء االقرتاحات لدى الباحثة
 ك‌
 
السيد الدكتور زلمد أكمان شاه، ادلاجستري و السيد أمحد إقبال ادلاجستري   .ٙ
 كخبري ادلواد على إعطاء االقرتاحات لدى الباحثة
 اللغة تعليم بقسم وخاصة ادلدرسني، وإعداد الرتبية كلية يف احملاضرين مجيع .ٚ
 الرتبية كلية يف دراستها أثناء للباحثة للغاية مفيدة معرفة قدموا الذين ، العربية
 جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج. يف ادلدرسني وإعداد
السيد زلمد أبو طيب كرئيس ادلدرسة مبدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية  .ٛ
 إعطاء الفرصة اإلذن إلجراء البحثعلى 
السيدة رملة كمدرسة اللغة العربية للصف اخلامس مبدرسة مفتاح العلوم  .ٜ
 اإلبتدائية اإلسالمية على ادلساعدة و التحفيز
مجيع الطلبة مبدرسة مفتاح العلوم اإلبتدائية اإلسالمية و باخلصوص طلبة  .ٓٔ
 الصف اخلامس
 .دائًما والدعم والدعاء عالتشجي يقدمون الذين أقاريب و عائليت .ٔٔ
 جاحيانيج ، مارفيكا إيفي اخلريية، رياضة أصدقائها إىل الباحثة تشكر تنسى ال .ٕٔ
 يشعر والعقل بالضعف يشعر اجلسد بدأ عندما الفرح و الضحك على حنيعة
 آمني. مجيًعا لنا اهلل سهل. بادللل
 زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .ٖٔ
 
و أدركت الباحثة أن ىذه الرسالة العلمية عديد من العيوب، و بذلك طلبت 
الباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن ىذه الرسالة العلمية. عسى اهلل أن يعطيهم 
 بأحسن اجلزاء. رجى الباحثة على أن ينفع حبثها لنفسها و نفس القارئني. 
  ٕٕٓٓبندار المفونج،    
 الباحثة، 
 
 ا ساريأنا يوليان
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 توضيخ الموضوع . أ
اخلطوة األكىل لفهم موضوع ىذا البحث ، كلتجنب سوء الفهم ، تشرح الباحثة 
تطوير وسيلة  بعض الكلمات الواردة يف موضوع ىذا البحث. موضوع ىذا البحث ىو "
تعليمية "لعبة السلم و الثعبان" لتدريس المفردات العربية لدى طلبة الصف الخامس 
 ". بتداييةاإلمدرسة لاب
 فيما يلي بعض ادلصطلحات ادلوجودة يف موضوع ىذا البحث:
: كفقا للقاموس اإلندكنيسي ىو التوسع. بينما يف السياؽ الواسع التطوير. ٔ
 ٔ التطوير ىو توسيع أك تعميق مادة أك أداة تعليمية إلنتاج منتج.
ط" اليت تعٍت الوسيط أك : تأيت من اللغة الالتينية "الوسالوسايل التعليمية. ٕ
ادلقدمة. عالكة على ذلك ، فإف الوسائط ىي كسيلة لتوجيو الرسائل أك 
معلومات التعلم ليتم نقلها بواسطة مصدر الرسالة إىل اذلدؼ أك مستلم 
 ٕ الرسالة.
: لعبة لوحية لألطفاؿ يلعبها شخصاف أك أكثر )ميلسي: السلم و الثعبان. ٖ
للعبة عدة أنواع من الصناديق كيف بعض (. حيث يوجد يف لوحة إ٘ٔٓ
 الصناديق توجد صور ألفاعي كسالمل تربط شكالن بآخر.
: جهود الًتبويُت لتحقيق عملية اكتساب ادلعرفة كإتقاف ادلهارات التدريس. ٗ
 ٖ كتكوين ادلواقف كادلعتقدات لدل الطالب.
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ة عن رلموعة من : كتسمى أيضنا ادلفردات يف اللغة العربية. كىي عبار المفردات. ٘
الكلمات أك ادلفردات اليت يعرفها شخص ما أك عرؽ آخر ؽلثل جزءنا من لغة 
معينة. أك يف حاالت أخرل ، تكوف ادلفردات عبارة عن رلموعة من 
 ٗ الكلمات ادلعينة اليت ستشكل لغة.
: األفراد الذين لديهم القدرة على التطور ، كػلاكلوف تطوير إمكاناهتم من الطلبة. ٙ
 ٘ الؿ العملية التعليمية.خ
: تعليم رمسي بتوجيو من كزير الدين الذم ينظم التعليم المدرسة اإلبتدايية. ٚ
 العاـ خبصائص الدين اإلسالمي على مستول التعليم األساسي.
 
 ب. خلفية البحث
اللغة العربية ىي لغة حددىا اهلل سبحانو كتعاىل كلغة موحدة للمسلمُت يف 
بالنسبة لإلندكنيسيُت ، اللغة العربية ىي لغة أجنبية. كمع ذلك ، ك  مجيع أضلاء العامل.
باإلضافة إىل ذلك أف اللغة العربية ىي لغة كرمز للدين، فهي موجودة يف كالـ اهلل يف 
القرآف كاحلديث الذم يستخدـ اللغة العربية. لذلك ، اللغة العربية ىي لغة مهمة للتعلم. 
مطلوبة من قبل مجيع ادلسلمُت لقراءة القرآف كفهمو كمعرفة  كبالتايل ، فإف اللغة العربية
أكامر اهلل كنواىيو ادلختلفة ، فضالن عن قوانُت الشريعة األخرل. كما كرد يف كالـ اهلل يف 
 :ٜ٘ٔ-ٕٜٔسورة الشعراء اآلية 
 
َعٰلى قَػْلِبَك  )۲۹۱( ۗ   نَػَزَل ِبِه الرُّْوُح اْْلَِمْينُ  )۲۹۱(  ۗ  َوِانَُّه لَتَػْنزِْيُل َربِّ اْلٰعَلِمْيَن 
 ٙ .)۲۹٘(  ۗ  بِِلَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبْيٍن   )۲۹ٗ( ۗ  لَِتُكْوَن اْلُمْنِذرِْيَن 
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اللغة العربية ىي إحدل لغات العامل اليت تطورت مع التطور االجتماعي 
للمجتمع كالعلم. كما أف تطور اللغة العربية سريع للغاية ، حىت يف عامل التعليم ، فقد 
بعض ادلدارس يف إندكنيسيا ادلواد العربية كمواد رئيسية. لذلك ، نظرنا ألعلية أضافت 
مكانة اللغة يف أنشطة التعلم ، تعد اللغة إحدل اإلمكانات اليت غلب تطويرىا منذ سن 
 مبكرة.
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية للطالب األجانب )إندكنيسيا( ػلتاج بالتأكيد 
من خالؿ استخداـ الوسائط بطريقة شيقة كمألوفة ، ؽلكن أف  .كسائل تعليميةحقنا إىل 
يسهل على الطالب فهم ادلواد أثناء عملية التعلم. ؽلكن أيضنا استخداـ الوسائط كجهد 
لزيادة ربفيز الطالب ، كإثارة الشعور بادلتعة ، كزيادة احلماس كإضفاء احليوية على 
للطالب لتعلم اللغة العربية بشكل فعاؿ. الدركس ، كالسماح بالتفاعل كادلشاركة النشطة 
 ٚ حبيث يصبح استخداـ الوسائط من أىم العوامل يف دعم صلاح العملية التعليمية.
لو معٌت مهم يف عملية التدريس كالتعلم. ألف يف ىذه  كسائل تعليميةكجود 
 كسائل تعليميةاألنشطة ، ؽلكن ادلساعدة على غموض ادلواد ادلقدمة من خالؿ تقدًن 
أف سبثل ما ال يستطيع ادلعلم قولو من خالؿ كلمات أك  وسائل تعليميةكوسيط. ؽلكن ل
 ٛ مجل معينة.
مت العثور على أساس استخداـ كسائط التعلم يف عملية التدريس كالتعلم يف 
 كىي: ٗٗالقرآف ، كالـ اهلل سبحانو كتعاىل السورة النحل اآلية 
 
َنا ِإلَْيَك ٱلذِّْكَر لِتُبَػيَِّن ِللنَّاِس َما نُػزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَفكَُّروَن َوأَنَزلْ  ۗ  بِٱْلبَػيػِّنَِٰت َوٱلزُّبُرِ 
)ٗٗ( ٜ 
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شرح سوفارنو أف كسائل تعليمية ىي كل ما يتم استخدامو كقناة لنقل الرسائل 
أك ادلعلومات من مصدر كاحد إىل مستلم الرسالة. كأكضح يوسف ىادم ميارسو أف 
و أم شيء ؽلكن استخدامو لتوجيو الرسائل اليت ؽلكن أف ربفز أفكار الطالب اإلعالـ ى
كمشاعرىم كانتباىهم كاستعدادىم للتعلم. مت طرح نفس التعريف من قبل جاجٍت الذم 
يشرح أف الوسائط ىي أنواع سلتلفة من ادلكونات يف بيئة الطالب اليت ؽلكن أف ربفز 
ىي كل ما يتم استخدامو كقناة  كسائل تعليميةف من ىذا الرأم ، ؽلكن فهم أ ٓٔ التعلم.
لنقل الرسائل أك ادلعلومات اليت ؽلكن أف ربفز أفكار الطالب كمشاعرىم كاىتمامهم 
 كاستعدادىم للتعلم.
مت كصف استخداـ كسائل تعليمية يف عملية التعليم كالتعلم يف القرآف السورة 
 : ٘-ٔالعلق اآلية 
 
َن ِمْن َعَلٍق   )ٔ(ِذي َخَلَق ٱقْػَرْأ بِٱْسِم رَبَِّك ٱلَّ  نسَٰ   )ٖ(ٱقْػَرْأ َورَبَُّك ٱأْلَْكَرُم   )ٕ(َخَلَق ٱإْلِ
َن َما َلْم يَػْعَلْم  )ٗ(ٱلَِّذي َعلََّم بِٱْلَقَلِم  نسَٰ  ٔٔ .)٘(َعلََّم ٱإْلِ
 
مل يتم استخدامو اليـو فقط ،  كسائل تعليميةتوضح اآلية أعاله أف استخداـ 
يف زمن النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم. ؽلكن مالحظة ذلك من   بل مت استخدامو أيضنا
، كاليت تعٍت بالقلم الوسيط )القلم(. معٌت الكلمة ىو  ٗكلمة "بالقلم" الواردة يف اآلية 
أف اهلل سبحانو كتعاىل أمر النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم بتعليم البشر باستخداـ القلم  
 كوسيلة للتعلم.
ادلكونات اليت غلب على ادلعلم اعتبارىا كمرفق تعليمي  تعد الوسائط أحد
لتحسُت فهم الطالب للموضوع. يف سياؽ كسائط التعلم ، تعمل أيضنا كأداة كسيطة 
لفهم بعض ادلفاىيم غَت الواضحة أك اليت يتعذر شرحها باللغة. لذلك ، ىناؾ حاجة إىل 
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أف يكونوا نشيطُت  بذؿ جهود البتكار كسائط تعليمية هبدؼ تشجيع الطالب على
كمبدعُت يف تعلم اللغة العربية ، حبيث تساعدىم يف التعلم ، كإحدل ىذه الوسائط ىي 
كسائط األلعاب. من خالؿ األلعاب ، ؽلكن أف ػلدث اكتساب ادلعلومات كالتغيَتات يف 
سلوؾ الطالب بشكل طبيعي ، دكف ضغط من الغرباء. إحدل األلعاب اللغوية ىي 
 مل.الثعابُت كالسال
 ٕٔ لعبة السلم كالثعباف ىي لعبة تقليدية لألطفاؿ يلعبها شخصاف أك أكثر.
ربتوم لوحة اللعبة على عدة أشكاؿ من الصناديق كيف بعض الصناديق توجد صور 
ألفاعي كسالمل تربط شكالن بآخر. تتمتع لعبة السلم كالثعباف دبيزة أهنا ؽلكن أف تدرب 
ادلواقف كادلهارات ، أم من خالؿ التعاكف بُت الطالب على التحلي بالصرب كتشكيل 
اجملموعات. الثعابُت كالسالمل تشمل كسائط التعلم ادلرئية ، كىي رلموعة من األدكات 
لتوجيو الرسائل يف التعلم كاليت يتم التقاطها من خالؿ حاسة البصر دكف أم صوت من 
 :ٖٔة األداة. قاؿ اهلل سبحانو كتعاىل يف القرآف سورة البقرة اآلي
 
ُؤَْلِء ِإن ُكنتُ  ِئَكِة فَػَقاَل أنِْبُؤ بَِأْسَماِء هَٰ ْم َوَعلََّم َءاَدَم ٱأْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى ٱْلَملَٰ
ِدِقيَن   ٖٔ .)ٖٔ(صَٰ
 
استنادا ىذه اآلية ، علم اهلل سبحانو كتعاىل على النيب آدـ أمساء مجيع األشياء 
أمر اهلل سبحانو كتعاىل ادلالئكة بذكرىا ، كىو ما مل تعلمو ادلوجودة على األرض ، مث 
ادلالئكة. األشياء اليت ذكرىا النيب آدـ أ أمرت من اهلل سبحانو كتعاىل. بالطبع قد أعطيت 
 صورة من اهلل سبحانو كتعاىل.
الثعابُت كالسالمل ىي نوع من األلعاب اجلذابة اليت يشارؾ فيها األطفاؿ يف 
ؽلكن أف ربفز مهارات التفكَت ، كتعزز ركح ادلنافسة اإلغلابية كتدريب لعب دكر نشط ، ك 
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الًتكيز. يف ىذه اللعبة ، تتم دعوة الطالب للتعلم أثناء اللعب ، شلا غلعل الطالب 
يشاركوف بنشاط يف التعلم ، حبيث ؽلكن أف تساعد الطالب على تعلم كتوسيع ادلفردات 
 العربية.
كبَت ، فإف ادلفردات تعٍت ادلفردات أك تُعرؼ باللغة كفقنا لقاموس اإلندكنيسي ال
العربية باسم ادلفردات ، كىي رلموعة من الكلمات أك ادلفردات اليت يعرفها شخص أك 
عرؽ آخر ، أك جزء من لغة معينة. كيف الوقت نفسو ، ككفقنا لعلي اخلويل ، فإف ادلفركدات 
لمة يف شكل كلمة أساسية أك يف شكل ىي كحدة لغوية قائمة بذاهتا ، كأحياننا تكوف الك
عالمة. باإلضافة إىل ذلك ، فإف الكلمة ذلا شكلها كمعناىا ككظيفتها. كبالتايل ، ؽلكن 
استنتاج أف ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت ؽلكن أف تكوف قائمة بذاهتا ، أحياننا 
 ائفها.يف شكل كلمات أساسية أك يف شكل ألقاب ذلا معانيها كأشكاذلا ككظ
ا كىي عنصر  ادلفردات ىي جزء من لغة معينة. تعد ادلفردات أيضنا مهمة جدن
من عناصر اللغة غلب إتقاهنا كفهمها حىت تتمكن من استخداـ لغة ثانية ، دبا يف ذلك 
اللغة العربية. كلما زاد عدد ادلفردات اليت يفهمها الشخص ، كاف من األسهل على 
لك ألنو بدكف ادلفردات ، سيكوف من الصعب على الشخص فهم اللغة الثانية ، كذ
شخص ما فهم اللغة الثانية. ال غلب حفظ ادلفردات فقط بل غلب فهمها ، ألنو مع 
ادلفردات يستطيع ادلرء أيضنا إتقاف أربع مهارات دبا يف ذلك: مهارة االستماع ، مهارة 
 الكالـ ، مهارة  القراءة، كمهارة الكتابة.
ادلالحظات اليت مت إجراؤىا يف الفصل اخلامس من مدرسة  استنادنا إىل نتائج
مفتاح العلـو اإلبتدائية، أّف يف عملية التدريس مل ينتبو معظم الطالب إىل التفسَتات اليت 
قدمها ادلدرس ، كاف الطالب أيضنا أقل نشاطنا أثناء عملية التعلم ، ألف عملية التدريس 
 لطالب يشعركف بادللل كأقل اىتمامنا بالتعلمال تزاؿ تتمحور حوؿ ادلرس. ىذا غلعل ا
أجريت الباحثة ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية بالصف اخلامس يف مدرسة 
مفتاح العلـو اإلبتدائية، حيث استخدـ ادلعلم يف عملية التدريس الوسائط فقط يف شكل 
ـّ يف تدريس ادلفردات العربية إىل اآلفيدإيفسبورة ككتب رقمية بتنسيق  ف ، يتم من . أ
خالؿ قراءة ادلفردات العربية اليت يتبعها الطالب ، كسرحها كتقدًن أسئلة ادلمارسة. كلكن 
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عندما يتم إعطاء الطالب ادلفردات اليت غلب حفظها كتكرارىا ، ينسى بعض الطالب 
 ٗٔ ادلفردات اليت مت تعلمها.
ب بادللل يؤدم استخداـ كسائط التعلم اليت ال تزاؿ زلدكدة إىل شعور الطال
كعدـ اىتمامهم بالتعلم. ىذا لو تأثَت على إتقاف الطالب للمفردات العربية كما ىو 
 موضح يف اجلدكؿ التايل:
 
 ٔ.ٔالجدول 
 البيانات األولية إلتقان المفردات العربية لدى طلبة الصف الخامس 
 بمدرسة مفتاح العلوم اإلبتدايية اإلسالمية
 متوسط النتيجة بةعدد الط النتيجة السنة الدراسية
X   ٚٓ X   
ٚٓ 
ٕٕٓٔ/ٕٕٕٓ ٕٚ ٖ ٖٓ ٗٓ،ٖ 
 
استنادا إىل اجلدكؿ أعاله ، ؽلكن مالحظة أف طالب الصف اخلامس يف 
 من كثَت. ٖ٘.ٓٗالنتيجة طالبنا دبتوسط  ٖٓمدرسة مفتاح العلـو اإلبتدائية  بلغوا 
 نتيجة على حصلوا لذينا الطالب ، ٓٚ من من أكرب نتيجة إىل ػلصل مل اليت الطالب
. ناقص دبعايَت نتيجة على ػلصلوف طالبنا ٕٚ يزاؿ ال بينما. طالب ٖ ىم جيدة دبعايَت
لذلك . منخفضة تزاؿ ال العربية ادلفردات استعاب على الطالب قدرة أف على يدؿ كىذا
 حباجة إىل كسائط ؽلكنها ربسُت إتقاف ادلفردات العربية للطالب.
ف ادلشكالت أعاله ، حاكلت الباحثة تطوير كسائط بناءن على ربديد ككص
يف مادة ادلفردات العربية. مع كسائط الثعباف كالسلم ، من  السلم ك الثعبافتعليمية لعبة 
ادلأموؿ أف يسهل على الطالب تعلم مواد ادلفردات العربية كأف يكونوا أكثر نشاطنا يف 
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لعلـو اإلبتدائية يف الصف اخلامس. ادلشاركة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة مفتاح ا
كبالتايل ، فإف البحث ك التطوير الذم أجراه الباحثة دبوضوع "تطويركسيلة تعليمية لعبة 
 السلم كالثعباف لتدريس مفردات العربية لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية".
 
 ج. تعريف المشكلة و تحديدها
 شكلة على النحو التايل:من كصف خلفية البحث ؽلكن تعريف ادل
 . الطالب أقل نشاطنا أثناء عملية تدريس اللغة العربيةٔ
 . ال تزاؿ عملية التعليم كالتعلم تتمحور حوؿ ادلربُتٕ
 . إتقاف الطالب للمفردات العربية ال يزاؿ منخفضناٖ
 . ال يوجد استخداـ الوسائل التعليمية ادلمتعة كادلبتكرةٗ
 دقيقان ، مت ربديد ادلشكلة على النحو التايل:ليكوف ىذا البحث موجهان ك 
تطوير الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية لدل طلبة . ٔ
 الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية.
جدكل الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية لدل . ٕ
 إلبتدائيةطلبة الصف اخلامس بادلدرسة ا
استجابة ادلدرس ك الطلبة على الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس . ٖ
 مفردات العربية لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
فعالية الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية لدل . ٗ
 طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
 
 د. مشكلة البحث
 استنادا إىل تعريف ك ربديد ادلشكلة فمشكلة ىذا البحث ك التطوير ىي:
كيف تطوير الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية . ٔ
 لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية؟
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ردات كيف جدكل الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مف. ٕ
 العربية لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية؟
كيف استجابة ادلدرس ك الطلبة على الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف . ٖ
 لتددريس مفردات العربية لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية؟
دات العربية كيف فعالية الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفر . ٗ
 لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية؟
 
 ه. أهداؼ البحث
 أىداؼ ىذا البحث ك التطوير ىي:
دلعرفة تطوير الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية . ٔ
 لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية.
السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية  دلعرفة جدكل الوسيلة التعليمية لعبة. ٕ
 لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
دلعرفة استجابة ادلدرس ك الطلبة على الوسيلة التعليمية لعبة السلم كالثعباف . ٖ
 لتددريس مفردات العربية لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
عبة السلم كالثعباف لتددريس مفردات العربية دلعرفة فعالية الوسيلة التعليمية ل. ٗ
 لدل طلبة الصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية
 
 و. أهمية البحث
 أعلية ىذا البحث ك التطوير ىي كما يلي:
 ادلدرس. ٔ
من ادلتوقع أف تضيف لعبة الثعابُت كالسالمل لتدريس ادلفردات العربية 
 ة الًتيس أكثر مثالية.كسائط تعليمية كمراجع تعليمية حبيث تكوف عملي
 الطلبة. ٕ
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من ادلتوقع أف تعمل لعبة الثعابُت كالسالمل لتدريس ادلفردات العربية على 
ربسُت فهم الطالب يف تعلم ادلفردات كؽلكن أف تسهل على الطالب 
 حفظ كتذكر ادلفردات اليت مت حفظها.
 ادلدرسة. ٖ
ار يف زلاكلة أف تعمل لعبة الثعابُت كالسالمل كمعلومات كساىم بأفك
 لتحسُت جودة التعليم كجودة التعليم كنتائج تعلم الطالب.
 
 ز. البحوث السابقة
أكالن ، نور سيفا فيًتيانا ، تطوير كسائط لعبة سالمل كثعابُت متكاملة أمساء 
( R&Dاحلسنة يف التدريس ادلوضوعي. ىذا البحث عبارة عن نتيجة حبث كتطوير )
ا مع نسبة مئوية من خرباء ادلواد ُتظهر أف تطوير كسائط الثعبا ٝ ك ٕٜف كالسلم الئقة جدن
كالنسبة ادلئوية اليت   ٕٜٝ ، مث النسبة ادلئوية اليت قدمها الطالب ىي ٜٓخرباء اإلعالـ 
ا".ٜٛقدمها ادلدرس ىي   ٘ٔٝ دبعايَت "الئقة جدن
تكمن أعلية حبث نور سيفا فيًتيانا مع ىذا البحث يف نوع البحث ، أم 
تطوير لوسائط لعبة الثعباف كالسلم. بينما يكمن االختالؼ يف موضوع البحث كال
البحث. استخدمت نور سيفًتيانا موضوع البحث طالب ادلدرسة اإلبتدائية يف رلاؿ 
الدراسة ادلوضوعية ، بينما استخدمت ىذه الدراسة موضوع البحث طلبة الصف اخلامس 
 ة.ادلدرسة اإلبتدائية يف رلاؿ دراسة اللغة العربي
ثانينا ، عناية الصاحلة، تطوير كسائط تعليمية  لعبة الثعابُت كالسالمل حكايات 
القائمة على  تعليم الشخصية لتحسُت مهارات التفكَت النقدم لطالب الصف العاشر 
حوؿ مواد النظاـ البيئي يف مدرسة ىداية ادلبتدين الثانوية. ىذا البحث ىو نتيجة حبث 
ير كسائط الثعباف كالسلم ػلصل على نسبة مئوية من ( توضح أف تطو R&Dكتطوير )
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ا ، مث النسبة ادلئوية اليت قدمها ٙ.ٕٛٝ كخرباء اإلعالـ ٘ٛخرباء ادلواد  ٝ دبعايَتالئقة جدن
 ٙٔ ٝ دبعيَت الئقة جدا.ٛٛٝ كالنسبة ادلقدمة اليت قدمها ادلدرس ٘ٛالطالب 
ث ، أم البحث تكمن أعلية حبث عناية الصاحلة مع ىذا البحث يف نوع البح
كالتطوير لوسائط السلم كالثعباف. بينما يكمن االختالؼ يف موضوع البحث. استخدمت 
عناية الصاحلة طلبة الفصل العاشر بادلدرسة الثانوية يف رلاؿ دراسة األحياء ، بينما 
استخدمت ىذه الدراسة موضوع البحث طالب الصف اخلامس ادلدرسة االبتدية يف رلاؿ 
 لعربية.دراسة اللغة ا
ثالثنا ، ديوم أيو إمالية ، تطوير لعبة الثعباف كالسالمل لزيادة الدافع التعليمي 
لطالب الصف الثامن. موضوع "التغيَتات يف اجملتمع اإلندكنيسي خالؿ زمن االستعمار 
الموغاف. ىذا  ٘ٔكظلو الركح الوطنية" موضوع العلـو االجتماعية يف مدرسة زلمدية 
( توضح أف تطوير كسائط الثعباف R&Dيجة حبث كتطوير )البحث عبارة عن نت
ٝ دبعايَت ٘ٚٝ كخرباء اإلعالـ ٜ٘كالسلم شلكن للغاية مع نسبة مئوية من خرباء ادلواد 
ٝ ٜ٘ٝ كالنسبة اليت قدمها ادلدرس ٚٛالئقة. مث النسبة ادلئوية اليت قدمها الطالب ىي 
ا.  ٚٔ دبعايَت جيدة جدن
الية مع ىذا البحث يف نوع البحث ، أم تكمن أعلية حبث ديوم أيو إم
البحث كالتطوير لوسائط الثعباف كالسلم. بينما يكمن االختالؼ يف موضوع البحث. 
يستخدـ ديوم أيو إمالية موضوع البحث من طالب الصف الثامن دبدرسة متوسطة يف 
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رلاؿ دراسة الدراسات االجتماعية ، بينما تستخدـ ىذه الدراسة موضوع البحث من 
 الب الصف اخلامس ادلدرسة االبتيدية يف رلاؿ دراسات اللغة العربية.ط
 
 ح. منهجية الكتابة
عند كتابة ىذا البحث ، قامت الباحثة بًتتيبو يف ثالثة فصوؿ مناقشة ، مع 
 النظاميات التالية:
الباب األكؿ ادلقدمة ، تتألف من توضيح ادلوضوع كخلفية البحث كربديد 
ة البحث كأىداؼ البحث ك أعلية البحث ك البحوث السابقة ك كتعريف ادلشكلة كمشكل
 منهجية الكتابة.
الباب الثاين اإلطار النظرم ، يتكوف من كصف للنظرية كالنظريات حوؿ تطوير 
 النموذج.
الباب الثالث: منهج البحث ، كتتكوف من مكاف ككقت البحث ك التطوير ، 
لتطوير ، كمواصفات ادلنتج ادلطورة ، كتصميم البحث ك التطوير، كإجراءات البحث ك ا
كموضوعات البحث ك التطوير، كأدكات البحث ، كذبارب ادلنتجات ، كأساليب ربليل 
 البيانات.
الباب الرابع نتائج البحث كادلناقشة ، كػلتوم على كصف لنتائج التطوير ، 
 كبيانات عن نتائج ذبارب ادلنتج كدراسات ادلنتج النهائي.
ختتاـ ، كالذم ػلتوم على استنتاجات كتوصيات الباحثة من الباب اخلامس اال












 الوصف النظري . أ
 الوسايل التعليمية. ٔ
 تعريف الوسايل التعليمية . أ
اتصاؿ. يف عملية االتصاؿ ، ىناؾ ثالثة عملية التدريس يف احلقيقة ىي عملية 
مكونات مهمة تلعب دكرنا ، كىي: الرسالة ادلنقولة ، كادلتصل ، كادلتصل. من أجل تشغيل 
 ٛٔ عملية االتصاؿ بفعالية ككفاءة، ىناؾ حاجة إىل أداة تسمى كسائل تعليمية.
يعٍت تأيت كلمة الوسائل من اللغة الالتينية كىي صيغة اجلمع لكلمة كسيط شلا 
(. يف اللغة العربية ، الوسائل التعليمية ىي ٖٙ:ٕٔٔٓكسيط أك مقدمة )كغلايا ساصلايا،
كسيط )كسائل( أك رسالة سبهيدية من ادلرسل إىل مستلم الرسالة. يقوؿ جارليك ك إيلي 
( إف الوسائل التعليمية ، إذا فهمت بشكل عاـ ، ىي بشرية أك مادية أك ٜٔٚٔ)
سبكن الطالب من اكتساب ادلعرفة أك ادلهارات أك ادلواقف.  أحداث هتيئ الظركؼ اليت
ا ، ؽليل مفهـو الوسائط يف عملية التعليم كالتعلم إىل تعريفو على أنو  كبشكل أكثر ربديدن
أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط كمعاجلة كإعادة ترتيب ادلعلومات ادلرئية 
 ٜٔ أك اللفظية.
 AECTرل اليت طرحها العديد من اخلرباء. ربدد تشمل القيود األخ
(Association For and Communication Technology)  الوسائل التعليمية مثل
بصرؼ النظر عن   ٕٓ مجيع األشكاؿ كالقنوات ادلستخدمة لنقل الرسائل أك ادلعلومات.
، كفقنا كوهنا نظاـ توصيل أك مقدمة ، غالبنا ما يتم استبداؿ الوسائط بكلمة كسيط 
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لػفيمينج ، فهي السبب أك األداة اليت تتدخل يف حزبُت كتوفق بينهما. دبصطلح الوسيط 
اإلعالمي ، فإنو يوضح كظيفتو أك دكره ، أم تنظيم العالقة الفعالة بُت الطرفُت الرئيسيُت 
يف عملية تعلم الطالب كزلتول الدرس. باإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن للوسيط أيضنا أف 
أف نظاـ التعلم الذم يؤدم دكر الوساطة ، من ادلدرس إىل أكثر ادلعدات يعكس فهم 
تطوران ؽلكن أف يُطلق عليو اسم الوسائط. باختصار ، تعد الوسائط أداة تنقل أك توصل 
 رسائل التعلم.
ذكرت زكية دراجات أف الوسائل التعليمية ىي من األشياء اليت ؽلكن 
كخارج الفصل الدراسي ، كاليت تستخدـ كأداة  استشعارىا ، كخاصة البصر كالسمع داخل
ربط )كسائط اتصاؿ( يف عملية تفاعل التعليم كالتعلم لتحسُت فاعلية التعلم. نتائج 
التعلم. يف غضوف ذلك ، أكضح أسناكر كبسَت الدين عثماف أف اإلعالـ شيء ينقل 
جيع عملية الرسائل كؽلكن أف ػلفز عقل كإرادة اجلمهور )الطالب( حىت يتمكن من تش
( الوسائل التعليمية ىي أداة ؽلكن أف تساعد ٔ: ٖٜٜٔيعّرؼ داريانطا ) ٕٔ التعلم فيو.
يف عملية التعليم كالتعلم كاليت تعمل على توضيح معٌت الرسالة ادلنقولة حبيث يتم ربقيق 
 أىداؼ التدريس بشكل أفضل.
تنتاج أف الوسائل استنادنا إىل اآلراء حوؿ تعريف الوسائل التعليمية ، ؽلكن االس
التعليمية ىي أدكات أك كسائل كوسائط ؽلكن استخدامها لنقل زلتول ادلادة حبيث ؽلكن 
 للطالب فهم ادلادة بسهولة حىت يتمكنوا من ربقيق أىداؼ التعلم.
 
 ب. أنواع الوسايل التعليمية
بناءن على االستخداـ الذم يستخدـ الوسائل التعليمية ، تتكوف الوسائل 
 ية من:التعليم
الوسائل التعليمية ادلستخدمة للتعلم اجلماىَتم أك كثَت من الناس. أمثلة على ( ٔ
 التعلم من خالؿ التلفزيوف أك الراديو
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الوسائل التعليمية ادلستخدمة للتعلم الفردم أك الفردم. مثاؿ: التعلم من خالؿ ( ٕ
 الوحدات أك الكتب
ث التطور التكنولوجي عند يتم تقسيم األنواع ادلختلفة من الوسائط من حي
سيلس ك جالسجوم إىل فئتُت عريضتُت ، كعلا الوسائل التقليدية ك الوسائل التكنولوجية 
 ادلتطورة.
 الوسائل التقليدية. ٔ
 كسائل بصرية متوقعةأ. 
 إسقاط معتم )ال يرل من خاللو( -
 اإلسقاط العلوم -
 شرائح -
 شريط سينمائي -
 ب. كسائل بصرية غَت متوقعة
 صور كملصقات -
 صورة فوتوغرافية -
 الرسـو البيانية  -
 ادلعارض كلوحات ادلعلومات -
 ج. الوسائل السمعية
 قرص تسجيل -
 شريط كاسيت ، بكرة ، خرطوشة -
 د. عرض الوسائط ادلتعددة
 صوت منزلق بلس )شريط( -
 متعدد الصور -




 أشرطة فيديو -
 ك. الوسائل ادلطبعة
 كتاب مدرسي  -
 كحدة نص بررلي -
 ادلصنفات -
 اجملالت العلمية كالدكريات -
 ز. اللعبة
 سالمل كثعابُت -
 زلاكاة -
 ألعاب لوحية -
 ح. الرياليا
 ظلوذج -
 عينة )مثاؿ( -
 متالعبة -
 . الوسائل ادلتقدمة القائمة على االتصاالتٕ
 سوبتعليمات دبساعدة احلا -
 العاب كمبيوتر -
 نظاـ مدرس ذكاء -
 تفاعلي -
 الوسائط التشعبية -
 قرص مضغوط )فيديو( -
 ج. أهمية الوسايل التعليمية
ا للغاية يف عملية التدريس. بشكل عاـ ،  تلعب الوسائل التعليمية دكرنا مهمن
ب تتمثل أعلية الوسائل التعليمية يف عملية التدريس يف تسهيل التفاعل بُت الطال
 17 
كادلدرسُت حبيث تكوف أنشطة الًتيس أكثر فعالية ككفاءة. كفقنا لكيمب كدايتوف ، فإف 
 ٕٕ أعلية الوسائل التعليمية يف التدريس ىي:
ا(  ٔ  ؽلكن أف يكوف تسليم ادلوضوع موحدن
من خالؿ مساعدة كسائل تعليمية ، ؽلكن ذبنب التفسَتات ادلختلفة دلفهـو ادلواد 
 لها إىل الطالب بطرؽ متنوعة.التعليمية حبيث ؽلكن نق
ا كإثارة لالىتماـ(  ٕ  تصبح عملية التدريس أكثر كضوحن
ؽلكن للوسائط عرض ادلعلومات من خالؿ الصوت كالصورة كاحلركة كاللوف ، إما 
بشكل طبيعي أك مت التالعب بو. سيكوف ادلوضوع ادلعبأ يف الربنامج اإلعالمي أكثر 
ا كاكتماالن كغلذب اىتماـ ا لطالب. باستخداـ كسائل تعليمية ، ؽلكن أف كضوحن
 تثَت مواد العرض فضوؿ الطالب كربفزىم على التفاعل جسدينا كعاطفينا.
 تصبح عملية التدريس أكثر تفاعلية(  ٖ
إذا مت تصميم الوسائل بشكل صحيح ، ؽلكن أف تساعد الطالب على االطلراط 
بدكف كسائل تعليمية ، قد ؽليل يف اتصاؿ ثنائي االذباه نشط أثناء عملية التدريس. 
 الطالب إىل التحدث.
 كفاءة يف الوقت كاجلهد(  ٗ
من خالؿ كسائل تعليمية ، سيتم ربقيق أىداؼ التعلم بسهولة أكرب إىل أقصى 
حد مع احلد األدىن من الوقت كاجلهد ، ألنو مع الوسائط ال يتعُت على 
فقط باستخداـ  الطالب شرح ادلواد بشكل متكرر ألف عرض تقدؽلي كاحد
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 ربسُت جودة سلرجات التعلم(  ٘
ال يؤدم استخداـ الوسائط إىل جعل عملية التعلم أكثر كفاءة فحسب ، بل 
يساعد الطالب أيضنا على استيعاب ادلوضوع بشكل أكثر عمقنا كبشكل  
 كامل.
 ء عملية التدريس يف أم مكاف كزمافتسمح الوسائل التعليمية بإجرا(  ٙ
ؽلكن تصميم كسائط التعلم بطريقة سبكن الطالب من تنفيذ أنشطة التعلم حبرية 
 أكرب ، يف أم كقت كيف أم مكاف ، دكف االعتماد على كجود ادلتعلم.
 ؽلكن للوسائل التعليمية أف تعزز ادلوقف اإلغلايب يف عملية التدريس(  ٚ
، تصبح عملية التعلم أكثر تشويقنا لتشجيع الطالب من خالؿ كسائل تعليمية 
 على حب العلـو كإغلاد مصادر ادلعرفة اخلاصة هبم.
 تغيَت دكر ادلتعلم ضلو اذباه أكثر إغلابية كإنتاجية(  ٛ
من خالؿ استخداـ الوسائط ، مل يعد ادلتعلم ىو ادلصدر الوحيد لتعلم الطالب. 
الوقت لالىتماـ باجلوانب التعليمية كبالتايل ، سيكوف لدل الطالب مزيد من 
 األخرل ، مثل تكوين الشخصية كربفيز التعلم كغَتىا.
 ؽلكن لوسائل تعليمية أف ذبعل ادلوضوع اجملرد أكثر كاقعية ( ٜ
 ؽلكن لوسائل تعليمية التغلب على قيود ادلكاف كالزماف ( ٓٔ
 ف كالزمافؽلكن لوسائل تعليمية أف تساعد يف التغلب على قيود ادلكا  (ٔٔ
 
 د. معايير اختيار الوسايل التعليمية
التدريس ىو نشاط يتضمن الشخص يف زلاكلة الكتساب ادلعرفة كادلهارات 
كالقيم اإلغلابية من خالؿ استخداـ مصادر سلتلفة للتدريس. ؽلكن أف يشمل التدريس 
ية طرفُت ، كعلا الطالب كطالب كادلدرسُت كميسرين. قبل تطبيق الوسائل التعليم
لألطفاؿ ، من األفضل االنتباه إىل سالمة األدكات كادلواد ، كاألماكن كادلواقع ادلناسبة ، 
كاستعداد ادلدرس للمادة ، كاستعداد الطالب للمشاركة يف األنشطة التعليمية كما إىل 
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ذلك. ىذا حبيث تتم أنشطة التعلم على النحو األمثل كربقق أىداؼ التعلم كما ىو 
 متوقع.
عند القياـ بأنشطة التدريس لألطفاؿ ىناؾ عدة مبادئ لطريقة  شيء آخر
 التدريس اليت غلب مراعاهتا ، منها:
يتمحور حوؿ الطفل ، كغلب أف يستند تطبيقو إىل احتياجات كظركؼ الطفل ، (  ٔ
كليس بناءن على رغبات أك رغبات ادلريب. غلب أف يتكيف اختصاصيو التوعية مع 
 مكن األطفاؿ من ادلشاركة بنشاط جسدينا كعقلينا.احتياجات األطفاؿ حىت يت
ادلشاركة الفعالة ، هتدؼ إىل إثارة األطفاؿ للمشاركة بنشاط يف أنشطة التعلم. األطفاؿ (  ٕ
ليسوا فقط مستمعُت كمراقبُت ، بل ىم الفاعلوف الرئيسيوف ، بينما ادلدرسوف ىم 
 خدـ أك رفقاء.
ساعدة يف تطوير اإلمكانات الفردية يف جو تعليمي إهنا كلية كمتكاملة ، هتدؼ إىل ادل(  ٖ
 أكثر متعة ، من خالؿ اخلربة يف التفاعل مع البيئة احمليطة.
ادلركنة ، من خالؿ فهم ادلبادئ ادلذكورة أعاله أف أساليب التعلم لألطفاؿ ربتاج إىل (  ٗ
يسية يف أف تكوف جيدة التصميم كاإلعداد. تعترب حالة الطفل كشخصيتو ادلصادر الرئ
االعتبار. يف ىذا الصدد ، فإف اسًتاتيجية التعلم ادلعركفة لتعليم األطفاؿ ىي التعلم 
 ٖٕ أثناء اللعب أثناء التعلم.
 
 السلم و الثعبانلعبة . ٕ
 أ. تعريف السلم و الثعبان
كحبسب امل شاه سعيد ، فإف السلم ك الثعباف ىو نوع من األلعاب ادلصنوعة 
طفاؿ كيلعبها شخصاف أك أكثر. يوجد داخل لوحة اللعبة قطع من ألواح يستخدمها األ
صغَتة من األقساـ كبعض ادلربعات يوجد عدد من السالمل كالثعابُت اليت تتصل ببالطات 
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أخرل. السلم ك الثعباف ىو لعبة سياؽ بُت الالعبُت الذين يتفاعلوف مع بعضهم البعض 
عبوف البيادؽ على لوحة لعبة السلم يضع الال ٕٗ باتباع القواعد لتحقيق أىداؼ معينة.
كالثعباف مكتوبنا عليها كلمة "بدء" ، مث يقـو الالعبوف برمي النرد لتحديد عدد احلركات 
اليت يتعُت عليهم القياـ هبا. غلب أف يتنقل الالعبوف كفقنا لعدد النرد الذم ؼلرج ، كيتم 
م األمر يف ادلربع الذم يقوؿ تنفيذ خطوات اللعبة من قبل الالعبُت بالتناكب حىت ينتهي هب
"إهناء". كفقنا لراندم كاتونو ، يعد السلم ك الثعباف لعبة تقليدية هبا أدكات تستخدـ الزىر 
 يف اللعبة.
بناءن على آراء اخلرباء أعاله ، ؽلكن االستنتاج أف السلم ك الثعباف ىو لعبة 
ىي استخداـ النرد تقليدية يلعبها شخصاف أك أكثر. طريقة لعب السلم ك الثعباف 
 لتحديد عدد اخلطوات اليت غلب على البيادؽ ازباذىا.
 ب. خصايص لعبة السلم والثعبان
السلم كالثعباف ىو كسيلة لعب ، كىذا حسب رأم عارؼ سادماف ، أف اللعبة 
ىي سياؽ يتفاعل فيو الالعبوف مع بعضهم البعض باتباع قواعد معينة لتحقيق أىداؼ 
ذا الرأم ، ذكر عارؼ سدؽلاف أف كل لعبة غلب أف ربتوم على معينة. فيما يتعلق هب
 مكونات رئيسية ، دبا يف ذلك:
 . ىناؾ العبوف.ٔ
 . ىناؾ بيئة لالعبُت للتفاعل.ٕ
 . ىناؾ قواعد اللعبةٖ
 . كجود أىداؼ معينة.ٗ
تتضمن لعبة السلم كالثعباف كسائط مرئية على شكل ألعاب ال ؽلكن فصلها 
ادلوجودة على لوحة لعبة السلم كالثعباف ، مثل صور الثعابُت عن الصور أك الصور 
كالسالمل ، ككذلك الصور األخرل اليت تتطابق مع موضوع السلم كالثعباف. تعمل ىذه 
الصورةعلى نقل الرسائل من خالؿ الصور اليت تتضمن حاسة البصر حىت تتمكن من 
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لصدد ، تتميز لعبة السلم جذب االنتباه أك توضيح احلقائق أك ادلعلومات. يف ىذا ا
 كالثعباف باخلصائص التالية:
 لعبة السلم كالثعباف تتم على اللوح.( ٔ
 لعبة السلم كالثعباف يلعبها شخصاف أك أكثر.( ٕ
 لوحة اللعبة مقسمة إىل صناديق صغَتة.( ٖ
 يف بعض الصناديق يتم رسم عدد من الثعابُت كالسالمل( ٗ
 خداـ الزىر كالبيادؽ حسب عدد الالعبُت.تتم لعبة السلم كالثعباف باست( ٘
 يبدأ كل العب اللعبة من ادلربع األكؿ مع بيادقو كيتناكب يف رمي النرد.( ٙ
يتم تنفيذ البيادؽ كفقنا لعدد النرد الذم يظهر ، كعمومنا إذا حصل الالعب على ( ٚ
 من النرد ، فإنو ػلصل على دكر آخر ، إذا مل يكن كذلك ، فإف الدكر ٙالرقم 
 ينتقل إىل الالعب التايل.
إذا كاف بيدؽ الالعب يف أسفل السلم ، فيمكنو أف يصعد على الفور إىل هناية ( ٛ
السلم. بادلقابل ، إذا كاف بيدؽ الالعب يف ذيل الثعباف ، غلب أف ينزؿ إىل رأس 
 الثعباف.
 الفائز هبذا الالعب ىو أكؿ من يصل إىل ادلربع األخَت.( ٜ
 
 لعبة السلم والثعبان ج. طريقة استخدام
إجراء استخداـ لعبة السلم كالثعباف ىو كما يف اللعبة السابقة. طريقة لعب 
 ٕ٘ السلم كالثعباف حسب امل شاه سعيد يشرح خطوات استخداـ لعبة السلم كالثعباف:
 يتناكب كل طالب يف رمي النرد.( ٔ
مربعات  ٘ف ؽلشيوا ، فيجب على الطالب أ ٘إذا كاف النرد الذم يسقط يظهر الرقم ( ٕ
 يف لعبة السلم كالثعباف.
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إذا مت تنفيذه ، يتم اإلجابة على ادلربع الذم ػلتوم على األسئلة من قبل الطالب ، كإذا  ( ٖ
ا ، ػلصل الطالب على نقاط.  كاف ىذا صحيحن
إذا مت العثور على ادلربع اذلدؼ مع صورة ثعباف يف كضع ألسفل ، فيجب على الالعب ( ٗ
 الثعباف ألسفل.اتباع كضع 
الفائز هبذا الالعب ىو الطالب الذم غليب على معظم األسئلة بشكل صحيح كينهي ( ٘
 أكالن لعبة لوح السلم كالثعباف.
كمع ذلك ، ىناؾ اختالؼ يف لعبة السلم كالثعباف، كربديدان من قواعد 
 ي:اللعبة. فيما يلي طريقة لعب  لعبة السلم كالثعباف لتعلم مفردات العربية كى
 ٙ-ٗتلعب لعبة السلم كالثعباف يف رلموعات تتكوف كل رلموعة من ( ٔ
 طالب.
 لتحديد ترتيب اللعب ، أم بعمل ربديد يف كل رلموعة.(  ٕ
ؽلكن لالعب الذم ػلصل على الفرصة األكىل أف يبدأ اللعبة برمي النرد مث (  ٖ
 تشغيل البيادؽ كفقنا لعدد النرد الذم حصل عليو.
نرد ، فإف الالعب لديو فرصة للعودة لرمي  ٙالعب على إذا حصل ال(  ٗ
 النرد.
عندما ػلتل البيدؽ ادلكاف الذم مت احلصوؿ عليو ، يأخذ الالعب (  ٘
 البطاقة اليت مت توفَتىا.
تتكوف البطاقات من بطاقات ادلعلومات كبطاقات األسئلة كبطاقات ( ٙ
 اإلجابة كبطاقات ادلفاجآت.
توم على مفردات اللغة العربية ، غلب أف بطاقات ادلعلومات اليت رب (أ 
يقرأىا الالعبوف كيتبعها رلموعة أصدقائهم. مث ؽلكن لالعب 
تشغيل البيدؽ للتقدـ إىل ادلربع التايل كفقنا للتعليمات ادلوجودة على 
 البطاقة.
بطاقات األسئلة اليت ربتوم على أسئلة ، غلب أف غليب عليها   (ب 
)ال يسمح لو بسؤاؿ الالعب الذم ػلصل على البطاقة 
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األصدقاء(. إذا كاف الالعب قادرنا على اإلجابة على السؤاؿ 
بشكل صحيح ، فانتقل إىل األماـ بثالث خطوات كإذا كانت 
 اإلجابة خاطئة ، فسيًتاجع الالعب خطوة كاحدة إىل الوراء.
ربتوم بطاقة اإلجابة على مفتاح اإلجابة لألسئلة ادلوجودة يف   (ج 
 بطاقة األسئلة.
طاقة مفاجئة ربتوم على ىدايا لالعبُت دكف احلاجة إىل اإلجابة ب (د 
على األسئلة ، كؽلكن لالعبُت الذين ػلصلوف عليها التقدـ إىل 
 ادلربع التايل كفقنا للطلبات ادلوجودة على البطاقة.
عندما تتوقف البيادؽ يف الصندكؽ الذم ػلتوم على رأس الثعباف ، ينزؿ ( ٚ
لذم يوجد فيو ذيل الثعباف. كإذا توقف البيدؽ يف الالعب ليتبع ادلربع ا
ادلربع الذم ػلتوم على السلم ، ػلق لالعب الصعود أك التقدـ باتباع 
 اذباه هناية السلم.
بعد أف يتمكن الالعب األكؿ من إهناء اللعبة ، فإف فرصة الالعب التايل ( ٛ
 التباع القواعد مثل الالعب األكؿ.
 الؿ من يصل إىل ادلربع األخَت أكالن.يتم ربديد الفائز من خ( ٜ
 د. خطوات استخدام لعبة الثعابين والساللم في التدريس
فيما يلي خطوات استخداـ لعبة السلم كالثعباف يف التدريس حسب ياسُت 
 يوسف كأّمي أكلياء:
ادلقدمة ، يف ادلرحلة األكلية يشرح ادلدرس ادلادة االيت سيتم دراستها. . ٔ
شرح يقدـ ادلدرس أيضنا أمثلة على األسئلة حوؿ ادلادة اليت باإلضافة إىل ال
يتم تدريسها. يف ىذه ادلرحلة ، ؼلترب الطالب عملية فهم كفهم ما نقلو 
 ادلدرس. كمع ذلك ، يف ىذه ادلرحلة ، مل يعد الطالب أقوياء يف ذاكرهتم
األساسية ، بعد فهم ادلادة ، يتم تقسيم الطالب إىل رلموعات صغَتة . ٕ
تكوف من أربعة أشخاص. يتم كضع ىذه اجملموعات بشكل منفصل ، ت
كلكن ال تزاؿ يف فصل دراسي كاحد. مث يتم توزيع أداة لعبة السلم 
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كالثعباف على كل رلموعة كيشرح ادلدرس قواعد اللعبة حىت يفهم الطالب 
حقنا ، كبالتايل تصبح اللعبة جاىزة للبدء. عندما يلعب الطالب ، يشرؼ 
 لى اللعبة لتوقع النزاعات بُت أعضاء اجملموعة.ادلدرس ع
االختتاـ ، بعد انتهاء كقت اللعب ، يقـو ادلدرس بالتقييم الختبار النتائج . ٖ
اليت حصل عليها الطالب. ؽلكن إجراء التقييم من خالؿ طرح أسئلة 
شفوية أك كتابية. هتدؼ ىذه الطريقة إىل معرفة مدل عمق إتقاف 
 ٕٙ الطالب للمادة.
 
 مزايا وعيوب لعبة الثعابين والساللم . ه
كل كسائط لعبة ذلا مزايا كعيوب ، ككذلك لعبة السلم ك الثعباف ، كىذه ىي 
 مزايا كعيوب من لعبة السلم ك الثعباف:
 
 . مزايا لعبة السلم والثعبانٔ
 التخلص من اجلدية اليت تعيق؛ (أ 
سبيل ادلثاؿ ىناؾ توازف بُت ادلتعة كاجلدية. اجلدية اليت تعيق ، على 
 ، اجلدية اليت يسببها اخلوؼ ادلفرط أثناء عملية التعلم.
 إشراؾ الناس بشكل كامل (ب 
من خالؿ األلعاب ، سيتم إشراؾ األطفاؿ بشكل كامل يف عملية 
 التعلم
 ربسُت عملية التدريس (ج 
إذا كاف احلماس يف اللعب ، فسيكوف لديو الدافع دلتابعة عملية 
 التعلم.
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 .بناء اإلبداع الذايت (د 
من خالؿ األلعاب ، ال يشعر األطفاؿ بالتعب من تنمية قدراهتم 
 اإلبداعية.
 
 ربقيق األىداؼ مع الالكعي. (ق 
يف حالة اللعب ادلمتع ، سبر عناصر ادلواد التعليمية اليت مت تضمينها 
 يف اللعبة دكف أف يالحظها أحد.
 الوصوؿ إىل معٌت التعلم من خالؿ التجربة (ك 
سأؿ الطفل عن ادلادة اليت تتم دراستها ، يف أحد األياـ عندما يُ 
 سيتمكن من تذكرىا بسبب أعلية عملية التعلم اليت يقـو هبا.
 تركيز الطالب على ادلواد الدراسية (ز 
سيكوف األطفاؿ أكثر تركيزنا على ادلواد اليت يتم تضمينها يف اللعبة. 
 ٕٚ ىذا ناتج عن الشعور بالتحدم كالتحفيز كاحلماس العايل.
 
 لعبة السلم والثعبان . عيوبٕ
يتطلب إعدادنا دقيقنا من أجل تعديل مفهـو األنشطة ادلادية  (أ 
 كالتعليمية.
يستغرؽ استخداـ كسائط ألعاب الثعابُت كالسالمل كقتنا طويالن  (ب 
 لشرحها لألطفاؿ
 لعبة السلم كالثعباف ال ؽلكنها تطوير مجيع ادلواد التعليمية. (ج 
 ٕٛ بة إىل حدكث فوضى.قد يؤدم عدـ فهم األطفاؿ لقواعد اللع (د 
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 و. خطوات صناعة لعبة السلم والثعبان
فيما يلي خطوات صناعة لعبة السلم كالثعباف لتدريس مفردات العربية لطلبة 
 مدرسة ابتدائية:
اخلطوة األكىل ىي فتح التطبيق الذم سيتم استخدامو إلنشاء تصميم السلم . ٔ
ك الثعباف ،  ك الثعباف ، كىو أدكب فوتوصاب. يف صنع ىذا السلم
 استخدمت الباحثة إصدار أدكب فوتوصاب من التطبيق.
إلنشاء مشركع. يف صنع ثعباف  ctrl + Nبعد ذلك ، اضغط على . ٕ











 عرض صناعة حجم السلم و الثعبان ٔ.ٕالصورة 
 
عة عمود من الصناديق على السلم كالثعباف. يف ىذا اخلطوة التالية ىي صنا. ٖ
صندكؽ ، ألف لعبة السلم  ٓٓٔالسلم كالثعباف ، مت تصميمو بإمجايل 













 منظر صنع عمود رقعة الداما والسلم و الثعبان ٕ.ٕالصورة 
 
مربع. يف تصميم ىذه لعبة السلم اخلطوة التالية ىي كتابة األرقاـ يف كل . ٗ











 عرض صناعة أرقام لعبة السلم و الثعبان ٖ.ٕالصورة 
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. مث ربقق ctrl + Uبعد كتابة الرقم ، قم بتلوين كل مربع ، بالضغط على . ٘










 عرض تلوين لعبة السلم و الثعبان ٗ.ٕالصورة 
 










 عرض إلعطاء صور للسلم والثعبان ٘.ٕالصورة 
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كالثعباف الذم اكتمل. اضغط اخلطوة األخَتة ىي حفظ تصميم السلم ( ٚ
. امأل عمود االسم كفقنا دلا تريد ، مث قم بتغيَت ctrl + Shift + Sعلى











 JPEG / JPGعرض حفظ تصميم السلم و الثعبان بتنسيق  ٙ.ٕالصورة 
 
 . مفهوم المفردات العربيةٖ
 أ. تعريف المفردات العربية
أحد عناصر اللغة اليت غلب أف يتقنها متعلم اللغة األجنبية حىت  ادلفردات ىي
ا  ٜٕ يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل بتلك اللغة. ا مهمن تعد ادلفردات أيضنا رصيدن
 يف تدريس اللغة األجنبية. تعتمد اللغة اجليدة على إتقاف ادلفردات اجليدة.
دلفردات ىي رلموعة من ادلفردات يف اللغة العربية تسمى "ادلفردات" ، ا
الكلمات احملددة اليت ستشكل لغة. ادلفركدات ىي أحد عناصر اللغة على شكل رلموعة 
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أحرؼ ذلا معاين غلب أف يتقنها الطالب األجانب ليتمكنوا من اكتساب مهارات 
 التواصل مع اللغة.
كفقنا حلسُت جونوس كآخركف ، فإف ادلفردات ىي مفردات كلمات. كما أعرب 
كىوكُت عن نفس الرأم اللذين ذكرا أف ادلفردات ىي مفردات لشخص. أكضح   كوادم
كريدالكسانا أيضنا أف ادلفردات عبارة عن رلموعة من كلمات معينة حىت تصبح لغة. 
الكلمة ىي أصغر جزء رلاين يف اللغة ، كىذا الفهم ؽليز بُت الكلمات كاحلرؼ. احلرؼ 
ء أصغر ذات معٌت يكوف معناىا مستقرنا ىي أصغر كحدة ال ؽلكن تقسيمها إىل أجزا
نسبينا ، فيما يتعلق هبذا علي اخلويل أكضح أف الكلمات تتكوف من حرؼ ، على سبيل 
ادلثاؿ ادلدرس )مدرس( يف اللغة العربية يتكوف من مركب كاحد. ، بينما كلمة ادلدرسوف 
 ٖٓ )ادلدرسوف( كتتكوف من ثالثة أشكاؿ ، كىي اؿ ك مدرس ك كف.
فإف تدريس ادلفردات ىو عملية تقدًن مواد تعليمية يف شكل كلمات لذلك ، 
 أك مفردات كعنصر يف تدريس اللغة العربية.
 
 ب. أهداؼ تدريس المفردات العربية
 ٖٔ تشمل األىداؼ الرئيسية لتدريس مفردات العربية ىي كما يلي:
 تقدًن مفردات جديدة للطالب ، من خالؿ مواد القراءة كفهم ادلسموع.. ٔ
تدريب الطالب على نطق ادلفردات اجلديدة بشكل صحيح كجيد، ألف . ٕ
النطق اجليد كالصحيح يؤدم إىل مهارات التحدث كالقراءة اجليدة 
 كالصحيحة.
فهم معٌت ادلفردات ، سواء كانت مفّجرة أك معجمية )قائمة بذاهتا( أك . ٖ
 (عند استخدامها يف سياؽ مجل معينة )ادلعاين الضمنية كالنحوية
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قادر على تقدير ادلفردات كتشغيلها يف التعبَت الشفوم كادلكتوب كفقنا . ٗ
 للسياؽ الصحيح
 ج. معايير اختيار المفردات في تدريس اللغة العربية
 تشمل مبادئ اختيار ادلفردات ما يلي:
التكرار ، كىو تكرار استخداـ كلمات عالية كمتكررة كاليت غلب أف تكوف . ٔ
 خيارنا.
، الذم يعطي األكلوية للكلمات ادلستخدمة على نطاؽ كاسع يف  النطاؽ . ٕ
كل من البلداف العربية كغَت العربية أك يف بعض البلداف اليت تستخدـ 
 فيها ىذه الكلمات غالبنا.
التوفر ، كربديد أكلويات الكلمات اليت يسهل تعلمها كاستخدامها يف . ٖ
 اخلطابات ادلختلفة
 للكلمات ادلعركفة بالفعل كادلألوفة لدل مساعها ، األلفة ، إعطاء األكلوية. ٗ
التغطية ، أم قدرة الكلمة على أف يكوف ذلا عدة معاٍف ، حبيث تصبح . ٘
 كاسعة النطاؽ.
األعلية ، أم إعطاء األكلوية للكلمات اليت ذلا معٌت مهم لتجنب . ٙ
الكلمات الشائعة اليت غالبنا ما يتم ذباىلها أك عدـ استخدامها بشكل  
 كاٍؼ.
العركبة ، أم إعطاء األكلوية للكلمات العربية من الكلمات ادلستعارة من . ٚ
 ٕٖاللغات األخرل.
 د. مؤشرات تحصيل المفردات
ال ؽلكن فصل تعلم لغة عن ما يسمى تعلم ادلفردات ، حيث يعترب تعلم 
م ادلفردات أحد العناصر ادللحة يف تعلم اللغة نفسها. تعلم ادلفردات ليس فقط تعلي
ادلفردات مث إخبار الطالب حبفظها ، بل أكثر من ذلك ، يعترب الطالب قادرين على 
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إتقاف ادلفردات إذا حققوا العديد من ادلؤشرات ادلوجودة. ادلؤشرات عند شيف ادلصطفى 
 ىي:
 يقدر الطالب على ترمجة ظلاذج ادلفركدات بشكل جيد.. ٔ
 صحيحيقدر الطالب على النطق كالكتابة بشكل صحيح ك . ٕ
يقدر الطالب على على استخدامها يف الرقم )اجلملة( بشكل صحيح ، . ٖ
 سواء يف الكالـ أك يف الكتابة
 
 أّما عند زلمد علي اخلويل. مؤشرات يف فهم معٌت ادلفردات ىي كما يلي:
 يقدر الطالب على فهم معٌت الكلمة عند مساع أك قراءة الكلمة.. ٔ
بشكل صحيح عند استخدامها يف يقدر الطالب على نطق الكلمات . ٕ
 احملادثة.
 يقدر الطالب على كتابة الكلمة بشكل صحيح.. ٖ
 يقدر الطالب على استخداـ الكلمة يف مجل مثالية يف الكتابة كيف احملادثة.. ٗ
يقدر الطالب على قراءة الكلمة إذا رأكىا يف الكتابة ، سواء يف اجلمل . ٘
 الكاملة أك عند الوقوؼ دبفردىم.
 
ليكونوا  ٖ-ٔتدريس ادلفردات العربية ، يتم استهداؼ الطالب يف الصف يف
مفردات يف كل مادة ، بينما يتم استهداؼ الطالب يف الصف  ٜ-ٛقادرين على إتقاف 
مفردات يف كل مادة. يتم التدريس بشكل مستمر من خالؿ  ٖٕإىل  ٘ٔمن  ٙ-ٗ
 اتصاؿ شفهي ككتايب بسيط.توفَت سبارين حىت يتمكن الطالب من تطبيق ادلفردات يف 
 
 ه. تقنيات تدريس المفردات العربية
يتم كصف تقنيات تدريس ادلفردات العربية أك خربات تعلم الطالب يف التعرؼ 
 على معٌت ادلفردات العربية كاحلصوؿ عليها على النحو التايل:
 33 
ىل استماع الكلمة ، ىذه ىي ادلرحلة األكىل. امنح الطالب الفرصة لالستماع إ. ٔ
الكلمات اليت يتحدث هبا ادلدرس ، سواء كاف يقف دبفرده أك يف مجل. 
ىذه ادلرحلة من السمع مهمة جدا ألف األخطاء يف مساعها ينتج عنها 
 أخطاء أك عدـ دقة يف النطق كالكتابة.
نطق الكلمة ، فإف ادلرحلة التالية ىي إعطاء الطالب الفرصة لقوؿ الكلمة . ٕ
ادلدرسُت االنتباه عن كثب إىل دقة نطق أك نطق  اليت مسعوىا. غلب على 
كل كلمة من قبل الطالب ألف األخطاء يف النطق تؤدم إىل أخطاء يف 
 الكتابة.
حصوؿ على معٌت الكلمة ، كإعطاء معٌت الكلمة للطالب عن طريق ذبنب . ٖ
الًتمجة قدر اإلمكاف ، ما مل يكن ىناؾ طريقة أخرل. مت طرح ىذا االقًتاح 
ا اللغة األـ ، فلن يكوف ىناؾ اتصاؿ   ألنو إذا كاف ادلدرس يستخدـ دائمن
مباشر يف اللغة اليت تتم دراستها ، كيف الوقت نفسو سينسى الطالب معٌت 
 الكلمة بسرعة.
قراءة الكلمة، بعد ادلركر دبراحل االستماع كالنطق كفهم معٌت الكلمات . ٗ
 يتم منح الطالب اجلديدة )ادلفردات( يكتبها ادلدرس على السبورة. مث
 الفرصة لقراءة الكلمة بصوت عاؿٍ 
كتابة الكلمة ، سيساعد إتقاف الطالب للمفردات بشكل كبَت إذا طُلب . ٘
منهم كتابة الكلمات اليت تعلموىا للتو )مساع ، ربدث ، فهم ، قراءة( 
مع األخذ يف االعتبار أف خصائص ىذه الكلمات ال تزاؿ حاضرة يف 
 أذىاف الطالب.
كوين اجلملة ، ادلرحلة األخَتة من نشاط تعلم ادلفردات ىي استخداـ ت. ٙ
الكلمات اجلديدة يف مجلة مثالية شفهينا ككتابينا. يف ذبميع ىذه اجلمل ، 
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غلب استخداـ كلمات منتجة كفعلية حىت يتمكن الطالب من فهمها 
 ٖٖ كاستخدامها بأنفسهم.
ن األفضل تدريس أّما عند إمساعيل شٍت نقالن عن بسرم مصطفى ، فم
 ادلفردات من خالؿ ادلراحل التالية:
 . اإلشارة مباشرة إىل الشيء )ادلفردات( الذم يتم تدريسؤ
 . تقدًن منمنمات األشياء )ادلفردات( اليت يتم تدريسهإ
 . تقدًن صورة للمفردات اليت تريد تدريسهاٖ
 . شرح ادلفردات اليت تريد نقلهاٗ
 س يف اجلمل. إدخاؿ ادلفردات اليت تدر ٘
 . إعطاء ما يعادؿ "طرظف".ٙ
 . إعطاء الكلمة ادلعاكسةٚ
 . إعطاء تعريف ادلفردات ادلعطاةٛ
 إذا كنت ترغب يف تعليم مفردات جديدة ، ؽلكنك اتباع اخلطوات التالية:
 يقوؿ ادلدرس الكلمة مرتُت أك ثالث مرات كيستمع الطالب إليها.. ٔ
 حبركؼ متحركة كاملة. يكتب ادلدرس الكلمات على السبورة. ٕ
 يشرح ادلدرس معٌت الكلمة بالطريقة اليت تناسب طابع الكلمة.. ٖ
يستخدـ ادلدرس الكلمة يف مجلة كاحدة أك عدة مجل كاملة حىت يفهم . ٗ
 الطالب بشكل أفضل ادلعٌت كالوظيفة النحوية.
يقلد الطالب نطق إحدل اجلمل معنا ، مث يف رلموعات ، مث بشكل فردم. . ٘
شد ادلدرس الطالب إىل كيفية كتابة الكلمة ، خاصة إذا كانت الكلمة ير 
 هبا مستول صعوبة يف الكتابة.
يكتب ادلدرس معاين الكلمات كاجلمل اليت ؽلكن أف تساعد يف توضيح . ٙ
 ادلعٌت أماـ السبورة.
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 يكتب الطالب ادلفردات اجلديدة اليت سبت كتابتها على السبورة.. ٚ
لمات كمعاين الكلمات كاجلمل النموذجية يف الكتب يكتب الطالب الك. ٛ
 اخلاصة هبم.
 ؽلكن للخطوات أعاله 
( ؽلكن للطالب االستماع إىل أمثلة على نطق ادلفردات من ٔأف تدرؾ ما يلي: 
( ٖ( تكرار الطالب لنطق ادلفردات بعد فهم معناىا ، ٕادلدرس قبل تقليدىا كتكرارىا ، 
بشكل جيد ، حيث ينطق ادلدرس الكلمات كيكررىا  ىذه اخلطوات قادرة على القبوؿ
كيكتبها على السبورة كيضعها يف مجل متقنة كيكتب معانيها. كبادلثل ، يستمع الطالب 
( يكرر الطالب الكلمات يف ٗإىل نطق الكلمات ، كيكتبوهنا ، كيقرؤكهنا ، كيعيدكهنا ، 
 ٖٗ سياؽ مجل مثالية.
 
ستخدام وسيلة تعليمية الثعابين و. خطوات تدريس المفردات العربية با
 والساللم
خطوات التدريس ىي مرحلة منهجية غلب القياـ هبا للمدرس عند تنفيذ عملية 
التدريس. يتم كصف اخلطوات اليت ؽلكن ازباذىا يف تدريس ادلفردات العربية من  
 ٔ.ٕباستخداـ كسيلة تعليمية يف اجلدكؿ 
 ٔ.ٕالجدول 
 ربية باستخدام وسيلة تعليمية الثعابين والساللمخطة تنفيذ تدريس المفردات الع
 الطريقة كصف األنشطة األنشطة
. يفتح ادلدرس الدرس ٔ ادلقدمة
 بالتحية
. يطلب ادلدرس من الطالب ٕ
 الدعاء قبل بداية الدرس
 طريقة احملاضرة
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 . ػلضر ادلدرس الطالبٖ
 . يقـو ادلدرس باإلدراؾٗ
 استكشاؼ األنشطة الرئيسية
دلدرس مادة . يشرح ا٘
ادلفردات العربية اليت سيتم 
 دراستها.
. يقـو ادلدرس بتالكة ٙ
ادلفردات العربية كاحدة تلو 
األخرل بالنطق الصحيح 
 مث يتبعها الطالب.
. يشرح ادلدرس معٌت ٚ
 ادلفردات العربية.
. يقـو ادلدرس بطرح بعض ٛ
األسئلة على الطالب 
حوؿ ادلفردات اليت يتم 
 دراستها.
 التفصيل
. يقسم ادلدرس الطالب إىل ٜ
عدة رلموعات ، كل 
 ٙ-ٗرلموعة تتكوف من 
 بتحديد قائد كاحد.
. يتم كضع ىذه ٓٔ
اجملموعات بشكل منفصل 
، كلكن ال تزاؿ يف فصل 
 دراسي كاحد.
 طريقة احملاضرة
 طريقة السمعية ك السفوية






















يوزع ادلدرس دائرة السلم .ٔٔ
ك الثعباف على كل 
رلموعة كيشرح قواعد 
اللعبة حىت يفهمها 
الطالب حقنا ، كبالتايل 
 صبح اللعبة جاىزة للبدء.ت
. يشرؼ ادلدرس على ٕٔ
اللعبة لتوقع النزاعات بُت 
 أعضاء اجملموعة.
 تأكيد
. يسأؿ الطالب عن ادلواد ٖٔ
 اليت مل يتم فهمها.
. يعمل الطالب على ٗٔ
األسئلة اليت مت طرحها 






 السؤاؿ ك اجلواب
. ؼلتتم ادلدرس كالطالب ٘ٔ االختتاـ
ادلواد كاألنشطة اليت مت 
 تنفيذىا اليـو
. يطلب ادلدرس من ٙٔ
 الطالب الدعاء مجاعة
 طريقة احملاضرة
 
 .حقيقة تدريس اللغة العربيةٗ
 أ. تعريف تدريس اللغة العربية في مدرسة اإلبتدايية
يس من كلمة "درس" اليت تصبح بعد ذلك كلمة يف شكل يأيت التدر 
"التدريس". التدريس ىو جهد كاع من ادلدرس لتعليم الطالب )توجيو تفاعالت الطالب 
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كعملية تعاكنية ، ال   ٖ٘ مع مصادر التعلم األخرل( من أجل ربقيق األىداؼ ادلتوقعة.
، بل يسعى ادلدرسوف يركز التدريس فقط على أنشطة ادلدرسُت أك األنشطة الطالبية 
كالطالب معنا لتحقيق أىداؼ التدريس احملددة مسبقنا. كحبسب الغليالُت ، فإف اللغة 
 ٖٙ العربية ىي مجل يستخدمها العرب للتعبَت عن أىداؼ معينة.
اللغة العربية ىي مادة موجهة لتشجيع كتوجيو كتطوير كتعزيز القدرات كتعزيز 
ية على حد سواء تقديريا كمثمرا. القدرة على االستيعاب ادلوقف اإلغلايب ذباه اللغة العرب
ىي القدرة على فهم كالـ اآلخرين كفهم القراءة. بينما القدرة اإلنتاجية ىي القدرة على 
استخداـ اللغة كوسيلة للتواصل شفهينا ككتابينا. تلعب القدرة على التحدث باللغة العربية 
رنا مهمنا يف مساعدة الطالب على فهم مصادر كادلوقف اإلغلايب ذباه اللغة العربية دك 
التعاليم اإلسالمية ، كىي القرآف كاحلديث ، ككذلك الكتب العربية ادلتعلقة باإلسالـ 
 للطالب.
 
 أهداؼ تدريس اللغة العربية( ٘
اذلدؼ الرئيسي من تدريس اللغة العربية ىو استكشاؼ كتطوير قدرات الطالب 
نشط )شفهي( أك سليب )مكتوب(. باإلضافة إىل ذلك يف استخداـ اللغة ، سواء بشكل 
، فإف اذلدؼ من تدريس اللغة العربية ىو أف تصبح أداة التعلم الرئيسية ، ال سيما يف 
مراجعة مصادر التعاليم اإلسالمية ، كتطوير فهم العالقات ادلتبادلة بُت اللغة كالثقافة 
يكوف لدل الطالب نظرة ثاقبة عرب  كتوسيع اآلفاؽ الثقافية. كبالتايل ، من ادلتوقع أف
الثقافات كإشراؾ أنفسهم يف التنوع الثقايف. ؽلكن تفصيل أىداؼ تدريس اللغة العربية 
 ٖٚ عند زلمود يونس الذم نقلو أّمي اذلجرة على النحو التايل:
 لفهم كتعريف ما يُقرأ يف الصالة بفهم عميق. (أ 
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 كالدركس. القدرة على قراءة القرآف حىت تأخذ منو التعليمات (ب 
ؽلكن أف يتعلم اإلسالـ يف كتب مكتوبة باللغة العربية مثل التفسَت كالفقو  (ج 
 كاحلديث كغَت ذلك.
ماىر يف التحدث كالتأليف باللغة العربية ، للتواصل مع ادلسلمُت يف  (د 
 اخلارج ، ألف اللغة العربية ىي لغة ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل.
 النصوص األدبية من أكقات سلتلفة.الطالب قادركف على التواصل مع  (ق 
 
 ج. نطاؽ تدريس اللغة العربية في مدرسة اإلبتدايية
لتكوف قادرنا على إتقاف كفهم، ما غلب تعلمو باللغة العربية ، من الضركرم 
 معرفة نطاؽ ىذا ادلوضوع ، كنطاؽ درس اللغة العربية ، ىو:
فصل كيف يقدر الطالب على نطق أشياء جديدة يف ادلفركدات يف ال (أ 
 مكتبة ادلدرسة كيف الفصل.
يقدر الطالب على سبييز معٌت من معٌت ادلفردات يف األشياء ادلادية يف  (ب 
 الفصل كيف مكتبة ادلدرسة كيف الفصل.
 يقدر الطالب على ربليل صوت حركؼ العلة يف ادلفردات (ج 
 
 ب. نظريات نموذج التطوير
 أنواع نموذج التطوير. ٔ
يد من اخلرباء بصياغة ظلوذج التطوير اخلاص هبم. مع تطور العلم ، يقـو العد
 فيما يلي بعض تصميمات ظلاذج التعلم اليت ُتستخدـ غالبنا يف البحث:
 ASSUREنموذج التطوير  . أ
شاركف إم مسالدينو ، كجيمس د. راسل ، كركبرت ىاينيش ، كميشيل موليندا 
بشكل  ASSURE. يركز ظلوذج ASSURE( ، اقًتحوا ظلوذج تصميم تعليمي ٕ٘ٓٓ)
أكرب على زبطيط الدرس الستخدامو يف مواقف التعلم الفعلية يف الفصل الدراسي. ظلوذج 
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ASSURE  ىو جسر بُت الطالب كادلواد كأشكاؿ الوسائط. يتضمن زبطيط ظلوذج
ASSURE ٙ :ٖٛمراحل على النحو التايل 
 . ربليل شخصية الطالب )ربليل ادلتعلم(ٔ
 ألىداؼ(. ربديد أىداؼ التعلم )اذكر إ
. اختيار كسائل تعليمية كطرؽ التعلم كادلواد التعليمية )اختيار الطريقة ٖ
 كالوسائط كادلواد(
 . استخداـ ادلواد التعليمية )استخداـ ادلواد(ٗ
 . إشراؾ الطالب يف أنشطة التعلم )تتطلب مشاركة الطالب(٘
 . تقييم كمراجعة برنامج التعلم )تقييم كمراجعة(.ٙ
 
(  أكثر ٔىي: ) ASSUREلو مزايا كعيوب. مزايا ظلوذج  ASSUREظلوذج 
مكونات من ظلوذج مادة التدريس. كتشمل ىذه ادلكونات ربليل الطالب ، كصياغة 
أىداؼ التعلم ، كاسًتاتيجيات التعلم ، كأنظمة التسليم ، كتقييم عملية التعلم كتقييم 
طي ىذا النموذج األكلوية ( غالبا ما يتم عالجها. باإلضافة إىل ذلك ، يعٕالتعلم. )
( يتم عقد ٖللطالب ، من حيث عملية التعلم كنوع التعلم كالقدرات ادلطلوبة مسبقنا. )
رلموعات صغَتة ، مثل ذبميع الطالب يف التعلم ادلستقل كالتعلم اجلماعي ، كما إىل 
تطبيق ( ؽلكن ٗذلك ، شلا يعٍت ضمنينا للمدرسُت تقدًن ادلواد كإدارة األنشطة الصفية. )
( ٔىي: ) ASSUREىذا النموذج من قبل ادلدرسُت أنفسهم. يف حُت أف عيوب ظلوذج 
( على الرغم من أف ادلكونات كثَتة نسبينا ، إال أنو مل يتم ٕال يغطي موضوعنا معيننا. )
( يعطي ىذا النموذج األكلوية لتسليم ادلواد ٖتضمُت مجيع مكونات التصميم التعليمي. )
( مل يتم الكشف عن اجلوانب األخرل اليت ذلا تأثَت على ٗلدراسية. )كإدارة الفصوؿ ا
 عملية التعلم.
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 ADDIEب. نموذج التطوير 
( لتصميم نظاـ التدريس. سبت بررلة ٜٜٙٔديك ك جَتم) ADDIEظلوذج 
ىذا النموذج بتسلسل منظم من األنشطة كجهد حلل مشكلة التعلم ادلتعلقة دبصادر 







لو مزايا كعيوب منها: مزايا ىذا النموذج بسيطة كسهلة  ADDIEظلوذج 
مكونات  ٘ىذا يتكوف من  ADDIEالتعلم كذلا ىيكل منظم. كما نعلم أف ظلوذج 
مة بشكل منهجي ، شلا يعٍت أنو من ادلرحلة األكىل إىل ادلرحلة اخلامسة يف مًتابطة كمنظ
تطبيقو غلب أف يكوف منهجينا ، كال ؽلكن فرزه عشوائينا أك ؽلكننا اختيار العنصر الذم 
نعتقده نريد أكال. ألف ىذه ادلراحل / اخلطوات اخلمس بسيطة للغاية عند مقارنتها بنماذج 
ألنو بسيط كمنظم بشكل منهجي ، سيكوف ظلوذج التصميم ىذا التصميم األخرل. نظرنا 
سهل التعلم من قبل ادلدرسُت. عيب ظلوذج التصميم ىذا ىو أنو يف مرحلة التحليل 
يستغرؽ كقتنا طويالن. يف مرحلة التحليل ىذه ، من ادلتوقع أف يكوف ادلصمم / ادلدرس 
 قادرنا على ربليل احتياجات الطالب أكالن.
 لتطوير حنفين وفيكج. نموذج ا
ظلوذج التطوير حنفُت كفيك ىو ظلوذج تصميم تعليمي يتم تقدؽلو بطريقة بسيطة 
، لذلك ال يستغرؽ األمر كقتنا طويالن ، كيتكوف ظلوذج التطوير حنفُت كفيك كتنفيذه من 
 ٜٖ ثالث مراحل ، كىي:
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 . مرحلة ربليل االحتياجات.ٔ
 . مرحلة التصميم.ٕ
 نفيذ.. مرحلة التطوير كالتٖ
ظلوذج حنفُت كبيك لو مزايا كعيوب. مزايا ظلوذج التطوير حنفُت كفيك ىي: 
( يقـو ىذا النموذج ٕ( ؽلكن ذلذا النموذج إنتاج منتج تعليمي ألنو موجو ضلو ادلنتج. )ٔ)
( ىناؾ ربديد للثغرات يف ادلرحلة األكىل كاليت ٖبإجراء التقييم كالتكرار يف كل مرحلة. )
 مرحلة التحليل. يف حُت أف نقاط الضعف يف ظلوذج التطوير حنفُت ؽلكن أف تساعد يف
( ٕ( ال ؽلكن استخداـ ىذا النموذج إال دلشاكل معينة )غَت شائعة(. )ٔكفيك ىي: )
 أكثر ميالن إىل إنشاء الوسائط.
 
 د. نموذج التطوير جاجني وبريجزس
صميم النظاـ إف ظلوذج التطوير جاجٍت كبرغلزس للتصميم التعليمي موجو ضلو ت
هبدؼ ادلدرسُت الذين يعملوف كمصممُت أك مصممي األنشطة التعليمية باإلضافة إىل 
فرؽ التطوير التعليمي اليت تضم يف عضويتها مدرسُت كإداريُت كخرباء دراسة كخرباء تقييم 
كخرباء إعالـ كخرباء تعليمي ادلصممُت. يعتمد ظلوذج برغلز للتطوير التعليمي على مبدأ 
ءمة بُت األىداؼ ادلراد ربقيقها كاالسًتاتيجيات لتحقيقها كتقييم صلاحها. يتكوف ادلوا
 ٓٗ خطوة دبا يف ذلك: ٕٔظلوذج التطوير جاجٍت كبرغلزس من 
 . ربليل كربديد االحتياجات.ٔ
 . ربديد أىداؼ عامة كأىداؼ زلددةٕ
 . ربديد طرؽ بديلة لتلبية االحتياجاتٖ
 . تصميم مكونات النظاـٗ
 حليل: )أ( ادلوارد ادلطلوبة )ب( ادلوارد ادلتاحة )ج( القيود. الت٘
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 . أنشطة لتذليل العقباتٙ
 . اختيار أك تطوير ادلوضوعٚ
 . تصميم إجراءات البحث الطاليبٛ
 . التجارب ادليدانية: التقوًن التكويٍت كتعليم ادلدرسُتٜ
 . تعديل ادلراجعة كادلزيد من التقييمٓٔ
 . التقييم اخلتامئٔ
 التنفيذ التشغيلي .ٕٔ
ظلوذج التطوير جاجٍت كبرغلزس لو مزايا كعيوب دبا يف ذلك: مزايا ظلوذج التطوير 
( قادر على تلبية االحتياجات احلقيقية كالعاجلة )االحتياجات ٔجاجٍت كبرغلزس  )
احلقيقية يف الوقت احلاضر( من خالؿ تطوير حلوؿ دلشكلة ما أثناء توليد ادلعرفة اليت 
( قادرة على إنتاج منتج / ظلوذج لو النتيجة عالية ٕخدامها يف ادلستقبل. )ؽلكن است
للتحقق ، ألنو ؽلر بسلسلة من التجارب ادليدانية كيتم التحقق من صحتو من قبل اخلرباء. 
ا العثور على النماذج ٖ) ( تشجيع عملية مستمرة البتكار ادلنتج / النموذج حبيث يتم دائمن
( يعمل كحلقة كصل بُت البحث ٗدائمنا زلدثة بادلطالب احلالية. )/ ادلنتجات اليت تكوف 
برغلزس ىي:  النظرم كادليداين. كيف الوقت نفسو ، فإف عيوب ظلوذج التطوير جاجٍت ك
( من حيث ادلبدأ ، يستغرؽ األمر كقتنا طويالن نسبينا ، ألف اإلجراءات اليت غلب ٔ)
بالكامل ، ألف البحث يهدؼ إىل حل ( ال ؽلكن تعميمو ٕاتباعها معقدة نسبينا. )
مشاكل "ىنا كاآلف" ، كيتم إجراؤه بناءن على عينة )زلددة( ، كليس على رلموعة سكانية. 
 ( يتطلب البحث سبويالن كموارد كبَتة.ٖ)
 
 ه. نموذج التطوير بورغ وغال
خطوات غلب ازباذىا يف تطوير  ٓٔػلتوم ظلوذج التطوير بورغ كغاؿ على 
 ، دبا يف ذلك: ظلوذج أك منتج
 . االحتماالت كادلشاكل.ٔ
 . مجع ادلعلومات.ٕ
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 . تصميم ادلنتجٖ
 . التحقق من التصميمٗ
 . ربسينات التصميم٘
 . ذبربة ادلنتجٙ
 . مراجعة ادلنتجٚ
 . االستخداـ التجرييبٛ
 . مراجعة ادلنتجٜ
 . تصنيع ادلنتجات باجلملةٓٔ
ا ظلوذج التطوير بورغ كغاؿ ىي: ظلوذج التطوير بورغ كغاؿ لو مزايا كعيوب. مزاي
( القدرة على تلبية االحتياجات احلقيقية كادللحة من خالؿ تطوير حلوؿ للمشاكل ٔ)
( قادرة على إنتاج منتج لو النتيجة ٕكتوليد ادلعرفة اليت ؽلكن استخدامها يف ادلستقبل. )
حبيث يتم  ( تشجيع العملية ادلستمرة البتكار ادلنتجاتٖعالية للتحقق من الصحة. )
ا فعلية مع ادلتطلبات احلالية. يف حُت أف  ا العثور على ادلنتجات اليت تكوف دائمن دائمن
( من حيث ادلبدأ ، يستغرؽ األمر كقتنا طويالن ٔعيوب ظلوذج التطوير بورغ كغاؿ ىي: )
( ال ؽلكن تعميمو ككل ، ٕنسبينا ، ألف اإلجراءات اليت غلب ازباذىا معقدة نسبينا. )
 ا البحث يهدؼ إىل حل ادلشكالت.ألف ىذ
،  ASSUREاألنواع اخلمسة لنموذج التطوير  أعاله من ظلوذج التطوير 
، كظلوذج التطوير  حنفُت ك فيك ، كظلوذج التطوير  جيجٍت  ADDIEكظلوذج التطوير  
 ADDIEك برغلس كتطوير ظلوذج التطوير بورغ كغاؿ ، أخذت الباحثة ظلوذج التطوير 
ذج ىو ظلوذج تصميم تعليمي لو ىيكل منهجي كبسيط كسهل التعلم ألف ىذا النمو 
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